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第 I 部  
e ポートフォリオの全般的な概念と 
教育活用の可能性について 
 
 
第 II 部  
e ポートフォリオの活用方法： 
小学校から大学院、海外の学校との連携の事例 
 
 
第 III 部  
e ポートフォリオにおけるアセスメント手法について 
 
 
第 IV 部  
その他の関連資料 
授業内における様々な ICT 活用報告 
 
 
第 V 部  
e ポートフォリオを前提とした LMS 構想 


